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BULAN/MINGGU : 1-9 Agustus / 1
TEMA : Diri sendiri
SUB TEMA : Identitasku
SUB-SUB TEMA : Nama, jenis kelamin,usia, ciri2 aku
PROGRAM 
PENGEMBANGAN













Aku ciptaan Tuhan, bercakap2 tentang aku, praktek 
langsung memperkenalkan diri(nama,usia,alamat) 
menghitung usia teman, menyanyi lagu aku,membuat 
bentuk aku dengan plastisin
Aku ciptaan Tuhan,perkenalan diri
Mewarnai gambar,identitas diri, mengenal baik dan buruk,
bermain plastisin ,menebalkan tulisan,memasangkan 




BULAN/MINGGU : 13-16 Agustus, 20-23 agustus / 2,3
TEMA : Diri sendiri
SUB TEMA : tubuhku
SUB-SUB TEMA : anggota tubuh(panca indra),k3
PROGRAM 
PENGEMBANGAN













Tubuhku ciptaan Tuhan, tanya jawab tentang tubuhku(
bagian tubuh),menyebutkan nama bagian tubuh,
memasangkan gambar anggota tubuh dengan bilangan 
yg sesuai,gerak dan lagu”kepala pundak kaki,
mengurutkan gambar dari yg terkecil.menggunting 
gambar,menyusun pola,mewarnai gambar.
tubuhku ciptaan Tuhan,menyebutkan nama benda,
membilang dengan benda,melengkapi gambar,gerak dan 




BULAN/MINGGU : 26-30 Agustus ,2-6 september, 9-13 september/ 4,5,6
TEMA : Diri sendiri
SUB TEMA : kesukaan
SUB-SUB TEMA : makanan,minuman,kegiatan(hoby),mainan
PROGRAM 
PENGEMBANGAN













Tanya jawab tentang makanan,minuman dan mainan 
kesukaan,mengurutkan cerita,mewarnai gambar,kolase 
dengan gambar mkananan,menebalkan huruf,
menghubungkan gambar dengan tulisan
Kesukaanku mainan, makanan,minuman, bersyukur 
mempunyai mainan,maknan,minuman,bercerita tentang 




BULAN/MINGGU :  16-20 september, 24-30 september/ 7,8
TEMA : lingkunganku
SUB TEMA : keluargaku
SUB-SUB TEMA : rumah(bagian2 rumah),peralatan rumah tangga,fungsi dan gunanya,anggota keluarga,profesi
PROGRAM 
PENGEMBANGAN













Tanya jawab tentang makanan,minuman dan mainan 
kesukaan,mengurutkan cerita,mewarnai gambar,kolase 
dengan gambar mkananan,menebalkan huruf,
menghubungkan gambar dengan tulisan
Kesukaanku mainan, makanan,minuman, bersyukur 
mempunyai mainan,maknan,minuman,bercerita tentang 




BULAN/MINGGU :  16-20 september, 24-30 september/ 7,8
TEMA : lingkunganku
SUB TEMA : keluargaku
SUB-SUB TEMA : rumah(bagian2 rumah),peralatan rumah tangga,fungsi dan gunanya,anggota keluarga,profesi
PROGRAM 
PENGEMBANGAN













Bercakap2 tentang anggota keluarga,rumah,puzle bentuk
rumah,melipat bentuk rumah,membuat rumah dari 
balok,menyebut dan menulis anggota keluarga,
memasangkan gambar keluarga dengan pasangannya,
meniru menulis,menghitung perabot rumahmenghitung 
jumlah bentuk geometri pada gambar rumah.
Bersyukur pada Tuhan,perilaku hidup sehat,kreatif,




BULAN/MINGGU :  1-4 september/ 9
TEMA : lingkunganku
SUB TEMA : sekolahku
SUB-SUB TEMA : gedung,halaman sekolah(tempat bermain),ruang kelas,orang2 yg ada disekolah,tata tertib di sekolah
PROGRAM 
PENGEMBANGAN













Menyanyi lagu sekolah,tanya jawab tentang sekolah,
menyebut dan menulis bagian sekolah,menggambar 
sekolah,maze menuju sekolahmenjaga kebersihan,
mewarnai gambar,membilang alat tulis,membuat bentuk
sekolah dari balok,membilang dengan benda,melipat





BULAN/MINGGU :  8-11 September, 14-18 September/ 10,11
TEMA : Lingkunganku
SUB TEMA : Negaraku
SUB-SUB TEMA : Nama negara,lambang negara,presiden dan wakil presiden,lagu kebangsaan,bendera, agama,suku
PROGRAM 
PENGEMBANGAN













Negaraku ciptaan Tuhan,bercakap2 tentang negara 
indonesia/bendera, meniru menulis,mewarnai gambar, 
membuat bentuk bendera,menyanyi lagu kebangsaan,
membilang jumlah bulu burung garuda,menghubungkan 
gambar dengan tulisan,mencari jejak menuju istana 
negara,mengurutkan pancasila,melipat
Negaraku ciptaan Tuhan,mencintai negara,menyanyi lagu 
kebangsaan,mewarnai gambar burung garuda,menghitung 
benda,menebalkan huruf,maze, membedakan benar dan 
salahmerangkai bendera merah putih,kolase monas.




BULAN/MINGGU :  21-25 September, 28-31 September, 4-8 November, 11-15 November,18-22 November,25-29 November/ 12,13,14,15,16,17
TEMA : Mahluk hidup
SUB TEMA : Binatang
SUB-SUB TEMA : Binatang di air,binatang di darat,binatang bersayap,binatang liar,binatang ternak,binatang kesayangan
PROGRAM 
PENGEMBANGAN








  2.6 ,3.2/4.2




Bercakap2 tentang binatang, menyebutkan dan menuli 
macam2 binatang mengelompokan gambar binatang,
menggambar binatang,bermain plastisin,menceritakan 
gambar,stempel,menebalkan kata,finger painting,
mewarnai gambar,menyanyi lagu binatang,melipat,
menggunting,memasangkan bilangan
Binatang ciptaan Tuhan,membedakan ciptaan tuhan,
memasangkan benda,mengurutkan gambar, bermain 






BULAN/MINGGU :  6-9 Januari, 13-17 Januari, 20-24 Januari, 27-31 januari, 3-6 Februari / 1,2,3,4,5
TEMA : Mahluk hidup
SUB TEMA : Tanaman
SUB-SUB TEMA : Tanaman pangan, tanaman sayur,tanaman hias,tanaman buah,tanaman obat
PROGRAM 
PENGEMBANGAN








  2.6 ,3.2/4.2




Macam2 tanaman, bercakap2 tentang 
tanamanmenyebutkan dan menuliskan tanaman,
menyusun huruf,membilang, menggambar , meronce,
mengelompokan gambar,menyanyi tentang tanaman,
mencetak bentuk, membentuk dengan plastisin,
menggunting,melengkapi kata
Tanaman ciptaan Tuhan, keaksaraan awal, menyusun huruf,
menghitung,menggambar,kreatif,mengurutkan cerita 
bergmbar,mengelompokan gambar,membedakan ciptaan 
Tuhan, mencetak, meniru menulis
KELOMPOK : B
SEMESTER : 2
BULAN/MINGGU :   10-14 Februari, 18-21 Februari, 24-28 Februari / 6,7,8
TEMA : Alam semesta
SUB TEMA : Benda-benda di bumi
SUB-SUB TEMA : Benda2 di bumi,tanah,air,pasir batu,kapur,api
PROGRAM 
PENGEMBANGAN








  2.6 ,3.2/4.2




Macam2 benda2 di bumi, bercakap2 tentang benda2 di 
bumi (tanah,batu,air,pasir,api) menyebutkan dan 
menuliskan benda2 alam,menyusun huruf,membilang, 
menggambar,meronce,mengelompokan gambar,
menyanyi tentang benda alam,mencetak bentuk, 
membentuk dengan plastisin,menggunting,melengkapi 
kata,berat ringan dengan ukuran,bermain pasir
Benda2 alam ciptaan Tuhan, keaksaraan awal, menyusun 
huruf,menghitung,menggambar,kreatif,mengurutkan cerita 
bergmbar,mengelompokan gambar,membedakan ciptaan 




BULAN/MINGGU :   2-5 Maret/ 9
TEMA : Alam semesta
SUB TEMA : Benda-benda di langit
SUB-SUB TEMA : Jenis benda2 di langit,matahari,bulan,bintang, planet,awan
PROGRAM 
PENGEMBANGAN








  2.6 ,3.2/4.2




Macam2 benda langit, bercakap2 tentang benda2 langit (
matahari,bulan,bintang,awan,planet) menyebutkan dan 
menuliskan benda2 langit, menyusun huruf, membilang, 
menggambar, bermain puzle, mengelompokan gambar, 
menyanyi tentang benda langit, mencetak bentuk, 
membentuk dengan plastisin, menggunting, melengkapi 
kata, kolase
Benda langit ciptaan Tuhan, keaksaraan awal, menyusun 
huruf, menghitung, menggambar, kreatif, mengurutkan 
cerita bergmbar, mengelompokan gambar, membedakan 
ciptaan Tuhan, mencetak, meniru menulis, mengenal 
konsep, menggambar,sikap sabar menunggu giliran, kolase, 
KELOMPOK : B
SEMESTER : 2
BULAN/MINGGU :   10-13 Maret, 16-19 Maret/ 10,11
TEMA : Alam semesta
SUB TEMA : Gejala alam
SUB-SUB TEMA : Hujan, angin, banjir, longsor, gunung meletus, gempa bumi, pelangi,siang dan malam, sunami,angin puting beliung
PROGRAM 
PENGEMBANGAN








  2.6 ,3.2/4.2




Macam2 gejala alam, bercakap2 tentang gejala alam 
menyebutkan dan menuliskan macam gejala alam, 
percobaan tentang gejala alam, menyusun huruf, 
membilang, menggambar, bermain puzle, 
mengelompokan gambar, menyanyi tentang gejala alam, 
mencetak bentuk, membentuk dengan plastisin, 
menggunting, melengkapi kata, kolase
Gejala alam ciptaan Tuhan, keaksaraan awal, menyusun 
huruf, menghitung, menggambar, kreatif, mengurutkan 
cerita bergmbar, mengelompokan gambar, membedakan 
ciptaan Tuhan, mencetak, meniru menulis, mengenal 
konsep, menggambar,sikap sabar menunggu giliran, kolase, 
mempunyai sikap mencintai lingkungan, peduli sosial, 
mempunyai sikap ras bersyukur. 
KELOMPOK : B
SEMESTER : 2
BULAN/MINGGU :   23-27 Maret/ 12
TEMA : Alam semesta
SUB TEMA : Tempat rekreasi
SUB-SUB TEMA : Hutan, gunung, laut, sungai, danau
PROGRAM 
PENGEMBANGAN








  2.6 ,3.2/4.2




Tempat rekreasi, bercakap2 tentang tempat rekreasi, 
menceritakan pengalaman, menggambar, menebalkan 
huruf, mencocok, mewarnai gambar, bermain balok, 
menghitung jumlah gambar,
Bersyukur bisa rekreasi, tempat rekreasi ciptaan Tuhan, 
menggambar, mengenal ciptaan tuhan, keaksaraan awal, 




BULAN/MINGGU :   30 Maret-2 April / 13
TEMA : Alat Transportasi
SUB TEMA : Transportasi darat
SUB-SUB TEMA : jenis (mobil, kereta, motor, sepeda, delman) fungsi, nama pengendara, tempat pemberhentian
PROGRAM 
PENGEMBANGAN








  2.6 ,3.2/4.2




Macam2 kendaraan darat, bercakap2 tentang kendaraan
darat, doa naik kendaraan, menggambar kendaraan 
darat, menyanyi lagu kendaraan, bermain plastisin, 
mewarnai gambar, melipat dan menempel bentuk, 
mencari kata, membilang dengan benda,
Macam kendaraan darat, menciptakan bentuk,  mencocok 
dan menempel gambar, menceritakan gambar, menyanyi 
lagu kendaraan, mengenal tata tertib, 
KELOMPOK : B
SEMESTER : 2
BULAN/MINGGU :   6-10 April, / 14
TEMA : Alat Transportasi
SUB TEMA : Transportasi laut
SUB-SUB TEMA : jenis (kapal, perahu, sampan, getek, ) fungsi, nama pengendara, tempat pemberhentian
PROGRAM 
PENGEMBANGAN








  2.6 ,3.2/4.2




Kendaraan laut, tanya jawab tentang macam kendaraan 
laut, menyanyi lagu kapal api, menghubungkan angka 1-
20, membuat gambar kapal api, melipat dan menempel 
bentuk, menyebutkan dan menuliskan kata yang 
mempunyai awalan ka..., mewarnai gambar.
Kendaraan laut/air, menyanyi lagu kapal api, membilang, 
keaksaraan, membaca dan menulis
KELOMPOK : B
SEMESTER : 2
BULAN/MINGGU :    13-17 April/ 15
TEMA : Alat Transportasi
SUB TEMA : Transportasi udara
SUB-SUB TEMA : jenis (pesawat, helikopter, balon udara, paralayang) fungsi, nama pengendara, tempat pemberhentian
PROGRAM 
PENGEMBANGAN








  2.6 ,3.2/4.2




Kendaraan udaara, tanya jawab tentang macam 
kendaraan udara, menyanyi lagu pesawat jet, 
menghubungkan angka 1-20, membuat gambar pesawat,
melipat dan menempel bentuk, mencari/melingkari 
huruf/kata pesawat, mewarnai gambar
Kendaraan udara, menyanyi lagu pesawat, membilang, 




BULAN/MINGGU :   20-24 April/ 16
TEMA : Alat komunikasi
SUB TEMA : Elektronik
SUB-SUB TEMA : Radio, tv, telepon, hp, komputer
PROGRAM 
PENGEMBANGAN








  2.6 ,3.1/4.1




Macam2 alat komunikasi, bercakap2 tentang  alat 
komunikasi, menyusun huruf yang masih acak menjadi 
sebuah kata, mengelompokan gambar, menulis jumlah 
gambar, menggunting gambar, kolase , 
Sikap bersyukur/menghargai, perilaku ingin tahu, perilaku 
kreatif, mengelompokan benda, keaksaraan awal, 
menggambar, menggunting, kolase, membilang.
KELOMPOK : B
SEMESTER : 2
BULAN/MINGGU :   4-7 Mei / 17
TEMA : Alat komunikasi
SUB TEMA : Media cetak
SUB-SUB TEMA : Majalah, koran, surat, buku
PROGRAM 
PENGEMBANGAN













Manfat media cetak, bercakap-cakap tentang media 
cetak, menyanyi lagu tukang pos,tukang koran, melipat 
bentuk amplop, menceritakan gambar, mengelompokan 
benda, mencocok 
Sikap bersyukur/menghargai, sikap ingin tahu, perilaku 
kreatif, menebak kata, keaksaraan awal, mencocok kertas, 
mengelompokan benda, melipat.
Aryantono Martowidjojo
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